




de la mencionada vigilancia solía, en tiem-
pos, anunciarse en las estaciones ferro-
viarias, a voz en grito ta real papelf'tas
para ver caN la bola de la Puerla del Sol ••
y allá por el año 1002 el que estas lineas
escribe, siendo secretario del Centro Ga-
llego, logró acabar, de modo algo violen-
to, con la costumbre de vende. en aquella
gran plaza unos folletitos, que tambien se
voceaban, titulados (Los apuros Que pasó
un gallego para venir a la Corte-.
Hoy no queda ni reminis.::encia de todo
aquello y el baturro y el charro y el galle-
go y el huertano de Valencia, pueden pa-
searse por las calles de la capital con su
indumentaria característica en medio de
una curiosidad respetuosa y conscienle.
El automóvil y todos los medios de la
moderna locomoción han acercado [a ciu-
dad y el agro y puede decirse que actual·
mente la compenetración es casi completa.
La pradera luce ya sus puestos caracte-
rísticos y [os organillos están de nuevo a
la orden del día hasta que la última verbe·
na, allá en Septiembre, vuelva a ser el
anuncio de su confinamiento.
San Isidro es uno de los Santos más po·
pulares de España y es acaso el unico cas-
tellano que ha logrado carta privilegiada
de \'ecindad en la propia Catalui'la, donde
el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro
y otras instituciones análogas contribuyen
al fomento de la riqueza agraria.
El madrileño deja pasar la avalancha
provinciana para su isidrada, Su verdade-
ra romería en la pradera, cabe el MUllza-
nares, comienza después del dia 20, cuan-
do los trenes han devuelto a sus lares a la
majaría dc los forasteros. Entonces co-
mienzan las meriendas familiares y los bai-
les, al compás del organillo, para cl indl-
gena castizo para el aquí naturalizado,
y allá en la fuente del agua milagrosa,
situada al pie del santuario, beben Ohacen
abluciones cuantos creen en la virtud de
aquella, aun cuando la malicia del autor
de -El Santo de la Isidra- haya puesto en
boca de uno de los personajes del popular
sainete, [a duda respecto a sus virtudes
curalivas con el consabido (si calentura
trujeres volverás con calentura•.
Los nubarrones, que 'ocultan el limpio
azul habitual del cielo madrileño. demues-
Iran que el tiempo sigue inseguro y que la
fiesta patronal puedc ser aguada a las pri-
meras de cambio, con la consiguiente de-
sesperacibn de los industriales de la pra-
dera.
San Isidro inaugura [as fieslus popula-
res y dentro de poco tendremos C0ll10 pri-
mera verbena la del barrio de la Princesa,
QU(' hf\ Arrebatado la primacia 11 la de San
Antonió, desde hace algunos años, pues
COIllO rezaba la copla:
La primera verbena que Días envía
es la de San Antonio. de la Florida.
Hayal primitivo San AntOlllo, conver-
tido en panteón y museo goyesco. hay
que verlo con papeleta. y de pago, le-




slClones, es de gran afición a los hechos
y de poco amor a las palabras.
El carácter ingles no confla al Estado
sino a la iniciativa particular el logro de
su prosperidad. Es un pueblo verdadera-
mente libre y el primero que supo eman-
ciparse de toda dominación extraña, En
el siglo XV, un legista inglés opuso a la
ley romana Que dominaba en tod<)s los
pueblos de la Gran Bretaña, herencia de
los latinos, la ley inglesa. La ley romana
era obra de principios absolutos y enca-
minada a sacrificar la individualidad. La
ley inglesa es obro de la voluntad COmun
y dirigida a protejer la personalidad.
En Inglaterra se ha enaltecido siempre
a los caracteres fuertes: Cuentan que en-
cargado el príncipe Alberto de otorgar un
premio a un alumno del Colegio WelJingt-
Ion ordenó Que se concediese, no a[ alum-
no mas sabio sino a aquel cuyo carácter
se considerase más elevado,
La diferencia en la manera de ser de
las naciones Continentales europeas e In-
glaterra en lo referente a sus respectivas
sociedades consiste en que las primeras
representan todo lo que puede dar de sí
la reglamentación oficial reemplnzando a
la iniciativa individual en tanto "lue las
naciones anglo sajonas representan el
máximum de lo que puede dar de sí la ini-
ciativa individual enteramente desprendi-




Ya ha comenzado la isidrada. Los pue-
blos castellanos y muchos de otras regio-
nes han enviado sus representaciones
anuales a visitar la ermita del SanlO. en-
clavada en un cerro madrilei'lo y asaba·
rear las c!asicas rosquillas de la verdadera
Tia Javiera.
Las calles, los tranvías. los comercios
pertenecen. en estos días, a los provinCIa
nos que invaden a miles la Corte. aprove-
chando los trene!l baratos y la suavidad
de la estación.
Indudablemente Madrid parece cambia-
do. Lo mejor de la raza hispana lo invade
en aluvibn con su peculiar abigarramiento
y su mezcolanza de tipos y aun de trajes
diversos, pues en algunas comarcas toda
vla se conservan los tlpicos que pudieron
admirarse en la Exposición del traje re-
gional.
La modificacibn de las costumbres, [a
mayor ilustración de las gentes y la vigi-
lancia, más eficaz de día en dla, han aca-
bado con muchos de los timos de que eran
objf'to antes los forasteros que aqui lIe·
gaban.
A ciencia y paciencia de los encargados
Desde Madrid
JACA 17 de Mayo de 1928
Las generaciones pretéritas dieron gran
importancia a la educacibn cientlfica des-
de las primeras letras y prescindieron, es-
pecialmente en los paises latinos, de la
elevación del carácter individual que es el
que hace las naciones, el que forma el tf-
pico de las razas mejor Que la inteligencia
y los conocimientos científicos adquiridos
más o menos ampliamente por el sujeto.
Actualmente experimentan los pueblos
de la raza lalina que ésto es !.ln error la·
mentable, lo cual en la psicología de es-
tas naciones costará mucho tiempo reparar.
El carácter está formaJo por una estra-
tificación de ideas inconscientes sobre las
cuales la razón no tiene imperio alguno.
El convencido a quien domina una idea
es inaccesible a todi!l clase de razonamien-
tos sea cual fuere su magnitud intelec-
tual.
Existe una diferencia enorme entre el
carácter anglo sajbn y el latino. No hay
en el mundo pueblo de carácter más ho-
mogéneo que el ingles: posee una suma
de voluntades como las cuales no ha teni-
do ningun otro pueblo después del roma-
no, una iniciativa extraordinaria, una ac·
tividad poderosa y una idea muy pura del
deber. El carácter anglo sajón se inclina
siempre del lado practico y positivo de
las cosas, no tiende a quiméricas disqui·
niendo mucho cuidado en que al adjudi-
car un premio o imponer un castigo, sea
el mismo para todos y cada uno de los
hijos en igualdad de circunstancias; y no
olviden también los padres que deter·
minados castigos humillan y degradan
en \'ez de producir enmienda y, de aqul
que, muchas veces con estos castigos a
que aludimos se consiga que un hijo se
haga hipócrita. embustero, retraldo; es
decir mal educado.
Para terminar; el niño posee el don de
la imitación en todos y cada uno de sus
sentidos; repite lo que oye hablar; hace
lo que vé a sus padres hacer. Ve fumar y
fuma; oye blasfemar y blasfema; si los
padres son amigos de apoderarse de lo
ajeno, el hijo siente afecto a todo lo que
no es suyo; si por el contrario son virtuo-
sos los actos de los padres, el hijo se in·
clinará al bien sin otras excitaciones; todo
cuanto observe, oiga o vea será por él
imitado. Por tanto, tengan sumo cuillado
los padres en el obrar, sobre todo a la
vista de sus pequeñuelos, pues, Don Ejem-
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Los educadores, en cuya escala ocu·
pan ros padres el primer peldaño, para
conseguir el máximo rendimiento de su
bor, han de exhibir en su propia vida
15 virtudes que deseen inculcar en sus
h jos. De otro modo, loda educación traos-
m!lida al educando será una falsa educa-
ciun. una mera;fórmula educativa, por que
le faltará el carácter moral del educador.
Han de tener presente los padres
siempre y en lodos momentos, que para
d:rigir bi~n la educación de sus hijos, de·
Den empezar ellos por cuidar constante·
mente de su propia educación. por cuanto
no hay nada corno el ejemplo; tanto, Que
5'11 el, sin este poderoso medio de educa-
ti:)n no conseguirían nunca los padres te-
ner hijos morales y virtuosos. Estas cua-
lidades se obtienen sólo y unicamente con
el perenne ejercicio de los mismos.
Suelen Quejarse algunos padres de la
id la de respeto y obediencia de sus hijos
p ra con ellos, sin comprender Que este
al, que esta desatención de que tanto se
'llentan, es causa muchas veces, es re-
;' tado lógico de las rudas maneras con
que los tratan. No basta ":ecir a un hijo
1ue sea obediente y respetuoso; hay Que
serlo con el: de lo contrario, se consigue
Idnto, como diciéndole, por ejemplo, que
debe tener aficion a la pintura y a la mu-
sica, simple y sencilldmente por que son
arles bellas.
¡Qué error tan grande! No comprenden
los padres que así proceden, que lo mis·
mo Que un árbol no puede dar buen fruto
sino se le da el cultivo apropiado, tampo-
el' los hijos pueden obedecer, respetar y
,le¡licarse con gusto a sus habituales ta-
reas, si los descuidan y mallratan. Los
padres que quieran que sus hijos sean de
H~ras respetuosos, obedientes y aplica
1rs, deben recurrir a todas y cada una de
SUs facultades, haciendores sentir que
tilos son buenos, justos, laboriosos. pa
tientes y tolerantes.
¡Ah, si todos los padres analizasen con
lusticia los deseos, razones y actos de sus
hijos, cuanto más afectuosos, obedientes
ytrabajadores serían éstos!
Pues el principio fundamental de la mo-
ralización práctica es la simpalfa y, aun-
que la naturaleza provee de esta condi-
¡ión a los padres, el trato áspero y rlgido
hace Que en los hijos se susciten las más
bajas pasiones, y que la simpatla hacia los
seres que al mundo lo trajeron se convier-
la alguna vez~itriste es decirlo!-en anli-
Patra y odio.
iengan presente los padres que la jus-
ltia siempre vence; asl pues, procuren
Ser justos en todos sus actos, lo mismo













































jueves. 10. El Rey Don Alfonso XIIl ha rega
lado a ~u ahijad ita, hija póStuma del capitán uvia
dor ,\\artrnez Baños, una preciosa medalla (l~
platino rodeada de perlas con ocasión de hab<'r
celebrado dicha nma su primera comunión.
_Procedente de Balaguer llega a Lérid:l el
Nuncio de Su San(¡dad, monseñor Tedeschilll.
El vecindario le dispensO entusiasta recibim:"uT'I.
=En Cuenca ha sido encontrado un yacimit-n_
10 de petróleo.
-En Fuencarral un hombre fué arrollado)'
muerlO por el carro que ¡;!;uiaba.
Hoy llegara a ,\1adrid el director de la Ofid'
na illlernacional del Trabajo, :\l. Alberl ThollUl~
=El Gobierno ingles ha amenazado al princir
Carlos con expulsarlo violentamellle del país"i n,
lo abandona denlro de unos dias.
Los patronos alJ(odoneros dc Manche"tcr hu"
acordado organizar un referendun a propósitu d
la reducción de los salarios en la industria de re·
ferencia.
-Ha sido ell!f!ido Presidente de la Republica
de Paraguay el doclOr josé P. Guggiari.
-El Gobierno laponés ha adoptado medidas
radicales contrll la propaganda extremista en lo~
centros universiturios del pals.
- Ha fallecido en Sofla el seiior Romero Du~
me!' ministro de Espafla en esta capital.
=El Gobierno japonés ha dirigido un ultim1:ltum
a los nacionalistas chinos que luchan en Sinan-Fu
lIÚ!mes, 11. Se convierte al calolicilllllO un
primo del primer ministro de Inglalerra por nonl'
bre Enoch Teodoro Baldwin que antes era pastor
Anglicano.
~Vigo telegrafía esta noticia: Ha llegado el
transatlántico frances Cuba trayendo a bordo 11.
rdnal! europeas de la belleza, que se dirigen ~
Galveston, plH8 tomar parte en el concurso in·
ternacional.
Las reinas de la belleza son las de Bélgica, IId-
Iia, Espana, Francia, In~laterra, Alemania y L
xemburgo.
Las reinas desembarcaron y recorrieron la 11'
blación, a pié, seguida.. ¡>or numerosos admir¡¡-
dores.
Fueron obsequiadas con ramos de flores.
La reina de la belleza de Espana habla corree
lamenle el francés y sirvio a sus compafleras (l
intérprele durante su perlTJ8nencia en tierra.
Algunas senoritas hablaron con las reinas, la
cuales se mostraron entusiasmadas de la bah!
viRuesa.
_El Jesus del Gran Poder sufrió al de~p'"
gar un choque con un autOll1Óvil, que le ocasi(Jn
la rotura de un ala, viéndose obligado a aplazilr
su salida.
sabado, 12. Los pescadores de la vecina pla-
ya de Sitges. cuando se dedicaban a sus faena,
notaron que una de las redes de~li!!adas a la
pesca de sardina pesaba eXlraordinariamente.
Con gran cuidado la subieron a las lanchas y vr~'
ron que en la red habla un pez de grandes dimer.-
siones. Se trata de un agramOn, que ll1ide 3,40
metros de largo)' pesa JOO kilos.
-Una Condesa, se suicida en un hotel de .\t •
drid Arruinada en un nelIocio pone fin a Sil vioJ,¡
dejando escrita una denuncia contra las person.l3
que la llevaron a la miseria.
-=-En Florencia de donde era originario ha fa·
lIecido el nOlable poela y novelisla Ferdiuando
Paolier.
=En el pueblo de Ojos Negros lTeruel) rifle-
ron las vecinas Josefa GJrcés Mulloz, de lreinta
y ocho ar)os, y María Traver Pitarch, de veinli'
dós, las dos casadas. JO:lefa amenazó a Marra
con una pislola, yesla a consecuencia del Su~IO
sufriO un ataque cardiaco y se halla grave.
Domingo, 13. Zaragoza tributa un senlidll
homenaje al notable literato Gregorio Garciu
Arí~lo, consisliendo el acto en el descubrimlenlO
de una lápida, que da este nombre o una calle de
una de las barriadas más populosas, congregán'
dose en el lugar donde había de celebrarse el ac·
to, los autoridades, comisiones y representacio-
nes de entidades y centros oficiales. arUsticos y
culturales, del comercio, de Urdenes religiosas Y
una comisión del Ayuntamiento de Tarazona, puto
blo natal del agasajado. La banda provincial
amenizó el acto.
=En la rada de Flesinga ha chocado el vaplH'
espallol Eusebio del Val/e con el italiano ,!fario
Eurlce;el primero resulló con averiasen la prOl,
















RECAUDADO EN EL CASINO
l10menaje:....-_-
fLORILE<iIO <iAL1'HTE
De 105 rosales más fragallle!l, más bello~ y lo-
zanos de mI jardln espiritual, he cortado las rO-
sas más galanas Que en él encontré; con ellas
he forinado dos ramilletes. Con flores cultivadas
por mi, creo no han de envidiarse las una" a las
otras; igualmente hermosas, son el merecido re-
~alo a vuestras dos bellezas. igualmenle correc-
ta". perfectas y bellas.
E,'lILlA: Posees el supremo encsnto de la poe-
..ia y tu voz -cálida caricia musical. !torjeo~ y
trillOS de ruiseilOres -arrulladora, ti~ne el encan-
tn mágico de lo sublhne y euelso.
ru'l ojos, grandes, negros, ra"gad05 y expre--
~i\'os. hablan de penas. de lamento", reflejan con
elocueJlcla la grandeza de IU alma incompren·
dida...
Tu boca roja, y sangrante, cuando la conlraes
en un !teslo de indiferente desdtin, me represen-
Itl~ a una de e>;<¡s Reinas enjoyadas y crueles que
in~ullan con diamanles a la misereria de ~U;;¡ ~s­
clavos.
Tu cuerpo. que parece cincelado por el pincel
<1e un mago. flexible como el tallo de llIi1gica pal-
mera, ondulado y cimbreante; la belleza '1obera-
na quc en til se encierra, dijérao;e que es ma'l que
humana.
A~I l'A: Bajo losarco!l triunfales de tus cejlls
y ligeramente sombreados por lus pestoi':las lar-
Kas y rizadas, reposan con maieslad y altivez de
reina tus ojos negros y hrillantes, reveladores
de cierla gracia espiritual. y cuando mirAl" brin·
dan la realiz'lción de ilusiones y espcranl.a~ jo-
mall sofladas.,.
Tu boca, fuente divina de neclar sabroslsimo,
invilll a beber en ella el antídoto del vcnt:110 de
los posiones, y tus manos blllncos y purlsimfls, co·
mo ell-votos de cera, parecen arrancadAS de las
mujeres que palpitan en los cuadros de I~afael.
Don Martirian Durán, 5 pesela"; don ."'. Alon-
so, 2 id.; don Luis Lacasta, I id.; don ESleban
Plleyo, 5 id.; doña Pilar Gualtar, Vda. de Ferrer,
2 id.; don Mariano Betriln, lid.; dOi'la Encarna-
dOn Samz, 5 id.; doful ."aria Lacasa, Vda. de
Herrero, 10 id.; don Fall:>lo Abad, 5 id.; Almace-
ne:; Santa Orosia, 10 id.; don León Ara, 5 id.;
don josé Bescós, 5 id.; doi'la Luisa Lori!. 2 id.;
CasiuodeJaca, 15 id.; don julio Sanz, IOid.;
don Juan Lacasa, lieJ!;unda vez para completar
una pensión, 00 id.
Don Roman Rold!!n. 3'10 peselas; donjuan Al,
muzsra, 3'05 id; don José Almuzara, 3'10 id.;
don Eulogio Barrós, 3'JO id.; don Pa"cual Sitn-
chez Campo, 3'40 id.; don .'\Ilriano ."alo, 2 id.;
don Mateo Campo, 5 id.; don Rafael Andolz.
1'20 id.; don .\\ariano Bandrés Il'Iiguez, 2 id.;
don Valentín Periel, 2 id.; don Valentln Otal,
2 id.; don Andrés Piedrafita, lid.; dor. Ma·
1 nuel Lama, 1 id.; don Ole~ario Ferrer, 10 id,;
1 «Casino Unión Jaquesa. 25 id.; don Bernardo
Lacloustra, 5 id.; don Berrlllbé ,\1arllnez, I
id.; don Domin¡¡co Bandres LÓpcz, 5 id.; don
Rall1ón Pérez, 2 id.; don Julian Portoles, 2'50 id.;I don Andres Marln, 2'50 id.; don Victorino Blln-
dres, 1'50 id.; don Gregorio Grasa, '2 id.; don
1 Rafael Viscasillas. 2 id.; don El1rique Callizo,i 2 id.; don ValenUn Gavln, 2 id.; don Sehall!ién
, Berges, 2 id.; don Au?;el Ara, 2 id.; don Manuel
1 Ramos, l id.; don José NavlIsa, 2 id.; don TomÍls
I
Benedicto, 2 id.; don Pascual Garay, I Id; don
1 Ladis1ao Martinez, 2 id.; don Victoriano Solanas,
3 id.; don Jllsé Benedicto, ;'\ id.; don Julliln Bor-
deras, 3 id.; don juan Martlnez, 3'15 id.; don
j Domingo Jordán, 2 id.; don Cándido Pueyo, 2 id.;
don Ricardo Piedrafita, 2 id.; don Miguel Galin-
do, 1 id.; don Salvador Roldán. I id.; don josé
Gracia Betrán. 2 id.; don Antonio Pano, 7'50 id.;




El día 22 ,lel corrif'nte a Id" lO de lit mal'lana se
celebrará ell la I.e:¡e~ia d, Slu. DOlllllllgO \\I~a
cantada en hunor do: SId_ Rila de Ca"ia.
Se suplica la a..btt"ncia.
o',
La . \sociación dt" Hijas )' Siervas de Maria
ob~equiará 11 la Virgen, durante todo el Tnell de
mayo. con misa de COmuniÓn dl~ria o IS!I~, termi-
naudo con solemne Triduo como en ailos ante-
riores.
medfa 3 1'2}' media eu lo Capilla de Nuestra Se·
Mra del Pilar (Cal(!dral) y en lus i!tlesia~ de San-
to Domingo y del Cllrmen.
Jllbileo E:lcarí<:tico. C'n1inua cilla Capilla de
la Sllna. \'ir¡i!;en del Pilar ha "la el dia '20 y el 21
se Irasladaril a la IgleSIa d~ Sto. U"min~o.
Ha sido ccrll:edida la Cruz de San Her·
menegildo. lil Teniente del Hegimiento de
Gailria, D. Francisco Pulido Martinez.
Al Teniellte de Illfallteria D. José Gor·
gajo Salareglll, le hA sido concedida la
Cruz del Mérito Militar con distinlh'o ro
jo por rnér¡los de campaña, perteneciendo
al Regimiento de Galici¡¡ número 19.
Se ha hecho extensivo el derecho a la
,\o\edalla de la Paz de Marrueclis. a las es-
posas c1e los generales, ¡efes. oficiales,
clases e individuos de tropa del Ejército,
comprendidos en el I~. D. de 21 noviem-
bre último por el que se creó dicha Me
dalla.
Ll? ha sirlo concedicla Real Licencia pa-
f{\ COIltr3{'r ll1alrimomn¡o con dona Marfa
de la Concepción Los:'Jda Varela, el Te-
tllenle de La Palma D_ Julio Díaz.\1orello.
FJ tiempo ha evollldnnadn, no en todo lo que
debiera. j>eCl) t'~te ya "'" tnlf'r;lbl~. ('ll~i tndo el
se¡Jt~narioque termina ,;.e ha portado bien, y ha
lenidn día~ cxcel.·nlt' .. , ",o ub"lllntc:, la" nubes nf'
acaban de ahanJ,ml:lr ,,1 horizonte vi~ible. Sin
lluvia y con bueno tClIlIJ'Craturll. en e ..tl)s dios se
han remol.ad<, lo" ~ell1brado,¡ y las plallta~. En
pliizo brevt: ~anariall lIlucho con tiempo favora-
ble, y él ufirm!lria tod'lvfa las realidades de una
bruma cosecha cerealisTa.
El negocio triJ!uero está supeditado a la dispo.-
sición que ya conocen nuestro" l~clOres autori·
zalldo la entruda .. in llrnite'l del cereal eXlranjero.
Peru 110 obstante han tenido confirmación, prind-
paJlIIent~ en lo~ mercado" de Ca.,tilla, nueslra im·
presion de que "1 brliohllll l()~ precios serlu muy 1
poco}' lHomt:ntllncarnenlc. La I1nlu de IIlllernflna
es eso: que las cut1zaciones se sostienen por los
velldeúnrcs con trllnquilu tl::uacidad y antes que
vellder a l)fl~cioll COll hlljll prefieren dejar (>llri¡:{o
en casa La d.,lI111ndll ~ií'ue !Huy rl::trllídu, pero pa-
rece l)ue ha empezado a romper el hielo. Se hi-
cieron 1I1guuas partid¡¡~ III pr':!c1o de 51'45 pesetas l'
por 100 kilos el1 Zllrugozu. 1~~tllIUOS, por lo lanto 1
casi en lu" precios anleriores o la importadon'j
Lo que ftllte se ini ganando poco a poco. LIl ofer-
ta, que es hace tiempu m¡j~ abundante que la de- I
rnandd, aumentoni el! animación a medid!! que las
cifras de la contraolerla "e ponRan a tono. Y bi I
"e ira liquidando 11 trancas o a barrancas" la ao:· .
tual campana ,
Las inquietude:o de 10» merca<to~ del interior. 1
mirando a los puertos,!;C elllboran CI1 la nnporta· ¡
ciól1 del trigo exuanjero.
En nuestra region. dice un coleltH Zaragozano, !
parece que no se han enterado de que haya ocurri- t
do algo trascendelllal p~ra l.!l ne¡;r:oclo lriguero, ~
pueslo Que la oferta sigue Iltn rt>lraida como antes; •
los fabricantes no han tenido ocasión de lrabajar ,
a la baja como la vez anterior, y ,,'<tán sorpren- 1
didos dI' este esta(Jo de cosas. Se duda "i efecti-
vamente como alguno:> lulO afirmadu, es que hay
muy poco trigo en la regi~n, o es que escarmen-
lado de la campana buji¡:¡ta anterior, no hacen ca'JO
los lenedores de gnlno y ~ niegan a vender.
Si hubiera de pe-;ar nu"",tro con~ejo. nos incli- !
nanamos COfllO fllU)" prudente a decir a los tenedo-
res que va}"lln vendieudo a 1m< precio'" corrienles I
sin flojedade:> dal'losas pero "in codicioll las eJ:is- I
tencías que tengan almacenadas. ,
. -'
Cn"Cl)anl.a de la ¡ ..ctrina Cris-
A lBS 5 Y medio (ulrde) en la Catedral, clui:les
de preparacillll purll IOli nill0s du ambos sexos que
han de hucer lu l.' Cornunión.
nielldo que conlentArse las gentes rOIl olra
ermita igual y al lado. eU)'fl <Ipt'rlura al
culto no hace aun muchos días.
Pero. para Madrid donde estén San Isi-
dro y la VIrgen da la Paloma que se qui- I
len los demás santos. Ellos son los que se !
llevan la palma entre todO!':)' por los eua- I
les se pirran cuantos han nacido en la ca-
pital de la estepa cflstel1u1'la, ·convertlda, I
por obra y gracia del ceñudo Felipe 11, en 1I
capital .le la Monarquia.
El Fenix de los i:1genios cantó al pobre
criado de Juan de Vargas. ya cOl1,-erlido
en Sa;¡to y Madrid. desde entonces, 1(> tie-
ne por Patrono y los labradores tamblén. 1
y su fiesta va acompañada por el sol
del mes florido }' hermoso, propio para !
que las madrileñas de garbo luzcan lodo
lo que Dios les dió y los madrileños mar-
chosos se lraigan larnbi~n lo SIl)'O, aun
cuando hélya pasado a la histori'1 10 del
muy ¡en ido y ¡usto el palllalón de otro
sainete hace años lIlUY ('11 O(lga. como han
pasado las manuelas que nos ll~varon en
tiempos ¡ay! lejanos ramina de la prade- •
ra, dejándonos un recuerdo agridulce de 1
nuestros años mozos, en los cuales enll1 I
desconocidos el charleSIÓl1, el fOXlrot r el I
jazzballd; pero. en cambio, se marcahan ¡
unos \Valses, unas habaneras, urHIS rnazur- ¡
cns y unos ~'hotis que quitaban 1;'1 sentido ,
y que hacían aSOmarse a los i1ngelicos del
cielo para verlas desde el e1l1pireo,
De esto apCIl3S saben tHJCla los poilos
bien y las niñas bien que ahora gast<ll11os.
En cambio SOI1 doclOres en las ciencias
del cabarel, que <llltaño se deSCOIlOci(lIl, y
lo que dirán: váyase lo lino por 10 otro.
K. l.0l'>
¡\-lAdrid, 13 de Mayo de 1928.
Santoral y Cultos
Misas de hOrll. A hl1i 8 en el Altar de la Pa-
rroquia. A las 9 eu la ill;lesiu de lus E"cuelas
Pla~. A las 10 }' rnedill en ~Ilnl\,l [)ollltngo. A
las 11 en el Curmell y a las 12 en l.!l Altur Mayor
de la Catedral
Boletín de Información
En la Catedral. A las 6, 6 Y media. 7,7 Y
cuarto. 7 y media y a la~ ¡; y medra. celebradas 1
por los ¡;er1orCt> Cauunigos y Ben",¡rcUldtn;.
VIERNES, 18. Sanlos Felix)' POIomion. Obi~­
pos; Erico, Rey}' mr.; Venancio y Salllas Ale-
jandrA, Claudia, Faina y"adruna. rnarlires.
iSAB.o\DO. 19. Santos Pedro, Celestino, Papa;
Pedro de Duer1a, miÍrtir; Dun~lano, Obl~PO; ji
Prudente, senador, y Santa Ciriaca, vg.
DO.'\lNGO, 20. Santos Bernardino de Sena. I
ch ; Alejandro y Ast2rio. rnrs.; AUSlro;gisilit>,
Anastasio y Teodoro, Obi~pos, y Sanla Ba· 1
siha, vg. 1
LUNES, 21 Santos Timoteo, Pollun, EUliquio, I
VlclOrio, Donato, Sine~io, ::lt.'Cundino y Antio-
Ico, rnrs,. y Santa .'lada de Cervellón. 1
MARTES, 2'2. Santa Rita de Casia y Elena viu-
das; Julirt y Quileria; vgs., y Santos ,'\arcia-I
110, Ob.; FBu~lino; mr.. }' f<omilfl, ab.
MIERCOLES. '23. Lll ApllrH;:ion de San:iago
Apóslol; Sllntos .'\iguel, Oe~iderio y Eu*bio, 1
Obs.; Lucio y Juliuno, 1Ors., y P1orencio, mje. !
JUEVES, :¿4. SUl1tos Vicenle de Lerins; Mana· I
hen, pflll.; Robusliano, [)onacianll, Félix, Sil-
vano y SlIulas SUSUrlU y ."urciarm, run;.
,-,
Jueves l~uCflrls,icos. tiara $lllltll, a las 6 }' ¡'












En la jefatura de Obras públicas de
Huesca se efectuará el 28 de mayo la si-
guiente sub&sta de carreteras:
Kilómetro 2 de la carretera de Jaca a
Sangilesa y Hecho, en 19.713,04 pesetas,
para terminar en 31 de diciembre.
Hoya las 17 y como primer acto de la
temporada de 1928 el J-"arque España ce-
lebrará un extraordinario baile popular.
Indudablemente se verá muy animado,
pues son muy del agrado del público las
fiestas de este centro de atracciones y re-
creo.
Han salido para Zaragoza dOlia Pilar
lbáñez de Ochoa y la señorita Marina
Castej6n Para Barcelona D. Jase Martf
del comercio de esta plalJt con su esposa
Irene ZAmora y monísimos niños.
De Madrid han llegado: D· Pilar Men-
gual de Gutiérrez Laguía y su hermana
política doña Maria Luz Herrera viuda
de Gutiérrez Laguia con sus preciosos
hijos. que fijan su residencia en esta
población.
ta perL'grinación, en buena hora acordada
por la celosa Corte de Honor de Zara-
goza.
Asistirán su excelencia el Nuncio, va·
rios Prelados, y probablemente, el eminen·
tlsimo Cardenal Segura.
Todas las Cortes de Honor envían re·
presentantes, incluso la de Buenos Aires.
que ya está en camino.
Con referencia al anuncio pubhcado en
el número 1.119 de este periódico, en el
que consignaba datos completamente err6-
neos sobre los precios y el aprovecha-
miento de la conocida "URALlTA c.".
NALETA", en comparación con otros Ola
feriales, y habiendo lenido ocasión de
comprobar que aquellos datos no se ajos-
tan a la realidad, me complazco en publi·
carla leal y espontáneamente, reCOnocien-
do que solo un exagerado espiritu de como
petencia me movió a publicar datos ine-
xactos, y que la calidad y precio de la
dJRALlTA CANALETA., fabricada por
una poJerosa compañia de sólido presti·
gio, están por encima de las comparacio-
nes que prelendla hacer COIl otros produc-
tos, siempre respetados por cURALlTA,
S. A.) y combfltidos en el terreno de la
111ás extricta.lealtad cOl1lercial.
Jaca 16 de Mayo de 1928
EMILIO VICIANA
Los que deseen firmar UII Mensaje de
adhesi6n al Papa contra la persecución
y pidiendo la Beatificación de 10$ márti-
res mejicanos, podrán ptlsar por la Sact/s-
tia de la Parroquia, donde habrá pliegos
preparados para ello.
------_._--_.~.__ -.... ...__...-
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor,32 Jaca
Hoya las once ha debido llegar a la
Estación Internacional de Canfrallc, el pri·
Oler tren francés con tracci6n eléctrica.
Para ayer se habfa anunciado e¡:te grato
acontecimiento pero parece ser que ha
habido propósito decidido de hacerlo coin-
cidir con la fecha del santo de ~;. M. el
Rey.
De Jaca se han trasladado a Arañones,
distinguidas personalidades, y también
han dado un buen contingente los pueblos
limitrofes del otro lado de la frontera que
esperan como nosotros con gran i:upacien·
cia la apertura del Canfranc.
Desde la fecha todos los dfas labora-
bles, de 10 a 13, que abierto el pago en la
Depositaria Municipal de las obli~aciones
amortizadas del empréstito de 125.(0) pe.
setas números: 2'¿, 45, 47, 64, 101. 107.
143, lOO. ISO. 207. 2'l2, 325. 433. 483,
484, 5(X) y del cupón vecimiento primero
de Abril.
Continúan c(ln gran actividad los traha-
jos para la perf'grinación al Pilar 'Iue se
celebrará los dlas 19, 20 y 21 ·lel co-
rriente mes.
La Corte de honor de señOras i1 la Vir-
gen del Pilar, organizadora de la p.'regri-
nación, cuenta con hospedajes ti precios
normales, ellviando carnet para ca~:l u ho-
tel fijo, al peregrino que así lo deseC',
Con el carnet se envía la merlallil !lis
tintivo.
La peregrinación tendrá una solemnidnd
extraordinaria .
Para que los fieles puedan ofr bien los
sermones del excelentísimo señor Obispo
de Pamplona y del lTluy reverendo Padre
Alfonso Torres, Prep6sito de la Campa·
lifa de Jesús y director de los Caballeros
del Pilar de Madrid, se instalarán altavo
ces.
La procesibn será magnífica por el gran
concurso y por la calidad de los peregri·
nos para pedir por la Iglesia y por Espa-
ña; por la Sociedad y por la Familia, ba-
se del bienestar de todos.
El infante Don Fernando presidirá el
el grupo de Caballeros del Pilar de Ma·
drid, que con el mayor entusiasmo se
aprestan y deben aprestArse a secundar,
honrandote, la magnifica inacialiva de es-
thuy6 el debllt del cuadro artfstico del Ca-
sino Unión Jaquesa Como anunciamos
oporhmamente, se puso en escenajEl Ra·
yol. producción que tiene dificultades que
vencer pues sus situaciones cómicas, sus
chistes abum1antes requieren ser bien in-
terpretados si han de llegar al publico con
toda su gracia y pureza. El cuadro artfs·
tico de cLa Unión. lo consiguió plenamen-
te y todas las escenils fueron aplaudidas
por el público que llenaba totalmente la
amplia sala de nuestro Coliseo. Director y
actores alcanzaron un éxito franco, since-
ro y muy cariñoso.
Tuvieron a su cargo el reputo de la
obra las señoritas Cinto (P.), Eito eB.),
Periel (T _l. Almuzara (P .1. Alberto (e.) y
Betes (J.) Y los señores Bergua. Sánchez,
Borderas. Vizcarra, Galindo. Ferrer, Al-
muzara. Betrán, Alberto, Benedicto y Ra-
ro. que encarnaron los complejos persa·
najes de ¡El Rayo! con una naturalidad
muy profesional y algunos de ellos hicie-
ron de sus papeles diffciles, verdaderas
creaciones.
En resumen que de la velada del dla 12
el públko guarda un recuerdo gratfsimo.
como lo demuestra ~l deseo general de




un órgano eficaz. Pela c<: preciso l.'slirnu-
I<lr por todos los medios el cultivo iores·
lal privado, la repoblaCIón por cuenla del
parlicular, del Sindicato o del Municipio.
El acuerdo de la Diputación es digno de
toua <llabanza. aun dentro de la modestia
de la ....antidad consignada como premio.
Significa ulla plausible disposición de áni
mo y un precedente. Lo que habrla que
aconsejar es que quedara estahlecido ese
premio con carácter filo y que cada año
se adjudicara a la corporación o,d indh·i·
duo que realizara un esfuerzo mayor y
mejor orientad'o, hacia la repoblación fa-
reSlttl. El estimulo serla de ese modo per·
manente r sus efectos constantes.
De él Sol
Ciacetillas
Una manifeslaci6n artlstica de bellas too




La Diputación de Huesca ha abierto un
toncurso para premiar con 5.CXXl pesetas
,1 Municipio que más se haya. distinguido
¡n la repoblacibn forestal. Dispuestos a
JUzgar siempre sin prejuicios. consideran-
do los actos en sí mismos independiente-
"lente de quien los realiza, no regateare-
llJos el aplau.io a aquellas iniciativas que
hendan a favorecer la repoblación fores-
lal en la provincia de Huesca. La conser·
"acibn y la repoblación en el aspecto de
:nllidad pública tielle en el distrito fores-
~l que dirige D. Enrique de las Cuevas
La prensa de Huesca nos trae ayer la in-
fausta noticia de haber muerto en aquella
Capital, vlcti1l13 de breve y cruel enferme-
dad, la respetable dama doña Marfa Ra·
yón Laplana, esposa de nuestro antigLio
y querido amigo don Luis l.alaguna, abo-
gado de sólidos prestigios y en esta mon-
taña de la que es oriundo y a la que re-
presentó en diferentes legislaturas en la
Diputación provincial, muy considerado y
querido. Por eso la desgracia que le afli-
ge, causará en Jaca y su partido hondo
pesar y todas las clases sociales se suma-
rán al dolol que embarga ~ la distinguida
Hoya las cualro de la tarde y con asis. familia de Lalaguna.
telcia de las Autoridades locales se cele- I La noticia de su muerte-dice Montea-
'r Irá la simpática y humanitaria fiesta del I ragbn-circuló con rapidez en la mañana
H menaje a la vejez. I de ayer, causando en todas las esferas
::1 Patronato local ha recibido once so- sociales general consternacibn. ya que ig-
Ludes susnitas por 3 varones y 8 an. norábase la gravedad de la dolencia que
( nas. aquejaba a la noble y cristiana dama.
la Casa I Perteneciente a una familia oscenseL~ comitiva se organizará en
,\,;. untamiento. saliendo de ella a las 4 me- I prestigiosfsima y u~ida. igualmente. a ot!'"~
r ,cuarto con dirección por la calle del I que goza en la capItal de generales conSl
r rmen, a'l Teatro.' l deraciones, la bondadosa señora abando-
'~omenzará el acto. con el canto, poI" los 1na este mundo cuando ~or su edad y por
os de las diferentes escudas del him· I su naturaleza podla abtlgarse la esperanza
a la Previsión; acto seguido, ofreci- de una má~ dilat~da existencia. Dios ~o
'Ilt;;nto por el señor Alcalde y a continua- I? ha quetldo aSl, forzoso sera. ~n.el crJ~-
'n entrega de dos pensiones, creadas a llano cor.azón de sus deudos dttlglr la 1111-
ial or de las ancianas Francisca Galindo rada haCIa El para encontrar consuelo y
Jt: ~ años y Ramona Viñuales 83. tranquilidad.
Seguidamente reparto de donativos a Su paso por este mundo ha de ser frecuen-
~l1lonjo Garcia Vicenta Paris Cándida temen te recordado por las numerosas rela-
larraz. Rafaela González, Mari~no López, cion~~ q.ue deja D.a Mar/.a ~aY6n. La bon-
E~,sa Befes, Josefa Sarsa, Josefa Coronas dad l~tmltada de sus sentll~lentos, esa dul-
¡- Esteban Gracia, que C0ll10 en años an- zura mefable que caractenzaba a I~ malo-
lerlores se efectuará por niños de nuestras grada dama, que la llevaban a sentir COIllO
escuelas. propias las amarguras ajenas, y para las
cuales sielllpre tenía en la intimidad de su
alma una piadosa reacción de consuelo,
eran cualidades que en el nutrido núcleo
de sus relaciones se apreciaban en su jus-
to valor y ponlanse como modelos de una
conducta cristiana, virtuosa, digna.
Ocioso es decir que como propiM llora·
mas la desgracia de la familia Lalaguna.
No en valde nos une a ella vieja y sincera
amistad y aun en las lides periodísticas y
en nuestra labor pro Jaca, compartimos
no pocas veces con D. Luis Lalaguna sin-
sabores y paladeamos otras, triunfos y éxi-
tos.
Descanse en paz y ofrecemos por su
alma nuestras más fervientes oraciones.
-:ocl «Oally Exprés~ dI! cuenta dI' haber sido
\'cndido el famoso cuadr" de Rafael conocido por
el nombre de fLa Virien :í el Niño_. Su propieta·
ria. Lady Desborough. lo ha cedido por el precio
Je 150.000 libras e$lerlina" 11 un compmdor (\1\'0
II<)I',bre no se ha hecho publico.
Lllnes, 14. Se ha c1uu..urado el 11 Congreso
de I 'rnll'lgfll.
En varios punlos de Espal'la, han descarga-
dl fuertes tormentas.
Para la rinal del campeonato de fulbol de
F.';J»lñll han quedado cla!lificadns el Barcelona
- C. y la Real Sociedad.
En Perales de Tajuña se hundi6 una vivien-
di; perecib una nilla y resultaron, adema!, do~
f' r"ona'! heridas.
Cna misteriosa enfermedad, de carácter epi-
... 'llico, está 1l'lOlando la ciudad de Injesu, en
\.ia ."enor, habiendo cauSlldo 00 muertos en
d~. •
El Presidente de la U. P. de Hu.,ca Sr. Ban-
,Ja una intere!lllnte confNencia en ....1adrid. Ira·
ldo delllano maestra la siluación polflica de
pafia.
lfartt!S,IS. En Huesca mueren asfixiados Ni·
to<!s Valela Albál y su cui'lado Felix Abio Oto.
El Ayuntamiento de Zara~oza reco~iendo un
lereganle arlículo de Mompeón Motos y la pro-
_la de' Heraldo de conlribuir al homenaje con
j mil pesetas, acuerda erigir lre!l bustos para
nrar la memoria de los ('''critores aragoneses,
BJ_co, Dicenta y Zapata.
Entre otras disposiciones. publica la ·Oace-
ti de hoy, \lila concedi~ndo rtoal licencia parli
t,mlraer IIllltrimonio con lo señorita Mercedes
e,~telJallos Mendiville, a don Miguel Primo de
Rivera y Orbaneia.
ll1ércoles, 16. El Ministro de Hacienda dice
~II está resuelto el problema financiero del Es-
l~L\n pero que f81ta 1I1ucho p'lra resolver el eco-
DUI'lico nacional.
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LA JACETANA
JOftN LftCft5n y MERMNO
•
Hijos de Juan García
...,
Casa especial en la construcción de Altares. Pulpitos , Confesonarios, etc.
Altares economicos desde 586, -t88 Y 286 pesetas respectivamente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consultor litúrgIco: Lic. 1). José C¡¡meno. (hiJo) Presbltero
Plaza del Pilar, Ó, ZARAGOZA. Casa fundad. en 1884
En su ALMACEN. afueras de San




Banco de Crédito de Zaragota
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
plata de San fellpe, núm, 8
iIIpartado de Correos núm. 31.-7;iIIRA~OZA
LUIS GIMENO
Gran taller de Ornamentación Artlstico-Religiosa
•••••••••
Cuentas de Imposición en melállco con ¡nlerés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones a pla¿f
fijo de un ano, 4 por 100. En las lrnposicio, nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por
100 anual. En las imposiciones a vol11lltad, a razÓI1 de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a 111 vista devcnKan 2 y medio por 100 de interés.
Préstamos V descuenlos
Préstamos con firmas, gobre Valores, con monedas de oro, sobre resguardos ~e imposiciones lit·
chos en esle Banco. Descuento y Negociación de Letras y Efeclos Comerciales.
DEPOSITaS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públicos. Pago de cupones. Car·
las de CrédilO. Informes comerciales. Comisiones. ele.
Anisados y Licores1-' Labradores
JULIO iRÁMBURO Notable baja de precio en el





que todo comprador desee aprovechar su dinero comprando GENEROS
BUENOS y seguro de no ser ENGAÑADO EN PRECIOS.
anuncios desorientan por completo al público. la casa









Calle Mayor. núm. 12
BANCA--BOLSA- CAMBIO
iSEJ'JORAS! ISEJ'JORITAS!
Próximamente apertu18 de una ..r
Academia de Corte
CASA CENTRAL:
Coso, 47 } 49)' Don Jaime 1, numo I
ZARAGOZA
CA I \ DE AHOllROS.·
Libretas al ..¡ por ciento de intereso
CA lAS DE ALQUILEll
recientell1ente IIlslaladas para la cllstodiu
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 2,~ pesetas al año.
SUCURSALES:
AlagJll, Arhama de Aragón, Almaztin, Ariza Ate-
ca, Eklchitt=, Binéfar, Calamocha, Cuenca, Gua-
dalajara, Horo. Huele, )\anreal del Campo, Sé-
daDa, Santo Domingo de la.Colzada, Sos, Taran-
eón, Tau.rte, Zucra.
INTERESES QUE ABUNk
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » un mes.. 3 lO »
~ »tres meses 3'50 • »
» seIS meses t • »
» • un año.. -1'50 » »
~mCl~s DE C"m DE ~NORROS ""5 DE 90 I
persianas4- I
de Trajes, Lenceria, Sombreros
ALTAS NOVEDADES
Ambas secciones serán dirigidas por la
profe~ora diplomada señorita
mAYOR. 15-JACA
NOTA También suministro las PER-
SIANAS patentadas irrompibles tejidus




MONTADAS A LA MEDIDA
Pe' rdloda de un cor'ede ve";-do de crespon, que
¡ se extravió desde la Travesia del 7 de Fe-
brero y calles Gil Berges y Puerta Nueva.
1 Se ruega a quien Jo haya encontrado lo











Bellido. 12, ~.o izquierda.
Ho vacile, compre
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e h para niño. Se vende un.oOe e en buen estado. Dingir~
se a esta imprenta. (C 1)
CAJA DE AHORROS AL 3 % DE
ITERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BMCO MWOTEC~RIO DE E)P~Ñ~
Nada
-
eh I t de reciente COTlstru('-a e ción, sin estrenar, sito
en la carretera de Francia. se arrienda pa-
ra veraneantes amueblado o sin 81l1uebl;u.
Dirigirse a esta imprenta.
Huevos para incubar
R.~ZA' RHODE-HISLA:->D
5e venden, Carmep, 27.--Jaca
Cal para blanquear
Viva y en .terrón, redenle todo el ailO.
Se vende en lel calle del Coso lO ldlos
a 2'50 pesetas. COl1lprando de 2() I{ilos
en adelante importante rebaja.
= ...-
- - ._-- ---
- -
SOBRINO DE MANUEL ANANOS
BANCA-BOLSA-CAMBIO -CAl \ OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abOllan en la Central y
Sucursales:
N · - Para un pueblo de esta1nera pro\'incia se necesita
una con buenas referencias. Dirigirse al
Chalet de Peire, Pasco de Alfonso XIII.
Preparación económica y completa. Es-
cuela militar particular Jaca. Para Illfor-
mes, preparación de documentos, eleCCión
de cuerpo y aprender instrucción, dirigir·
se: Manuel Alonso, Mayor. -11, 2. o ·Jaca
LA L:NION
CllenltlS corrientes a la vista ..... 2 1(2 "1. Illlual
Imposiciones a plazo de 3 ll1ese~... 3 "1. B1;llla\ 1
Imposiciones 11 plazo dc6 meses... 3112°,. anual 1 _
Imposiciones a plazo de 1 ano .. _. ~ l. anual '
Banco de Aragon
ZAR.AGOZA
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 4.800.000
SUCUHSALES: Alcai'liz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Barbaslro, Burgo de Osma, CalMayud,
Cariflena, Cospe, Oaroca, Eiea de los Caba-
lleros, Fraga, Huesca, Jaca. Lerida, Molina
de Araf(ón, Monzón, $ariñena, Sc!,:orbe, Si-
gUenzl', Soria, Tarazona, Teruel, y Tortosa.
